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Proposition  Date  Description  Result 







Prop 8  Nov 2008  Eliminates the right of same‐sex couples to marry  Pass 
Prop 10  Nov 2008  $5 billion in bonds for alternative fuels  Fail 



























































Corey and Latterman, David (2011) "San Benito County and California’s Geopolitical Fault Lines," California 






















Alpine  Bay Area  C Coast  C Valley    LA Area  North  South 
Alpine  Alameda  Monterey  Amador  Merced  Los Angeles  Del Norte  Imperial 
El Dorado  Contra Costa  San Benito  Butte  Sacramento  Orange  Humboldt  Riverside 
Inyo  Marin  San Luis Obispo  Calaveras  San Joaquin  Ventura  Lassen  San Bernardino 
Mono  Napa  Santa Barbara  Colusa  Stanislaus    Mendocino  San Diego 
Nevada  San Francisco  Santa Cruz  Fresno  Sutter    Modoc   
Placer  San Mateo    Glenn  Tehama    Plumas 
Sierra  Santa Clara    Kern  Tulare    Shasta   
  Solano    Kings  Tuolumne    Siskiyou   
  Sonoma    Lake  Yolo    Trinity   
      Madera  Yuba       









































































































































0‐25%  54.9  14925  12.2 
26‐50%  58.8  3459  9.5 
51‐75%  62.8  1156  6.7 















Alpine  Bay Area  C Coast  C Valley  LA Area  North  South 
Mean  Mean  Mean  Mean  Mean  Mean  Mean 
0‐25%  44.5  63.4  58.4  46.6  55.1  51.5  49.9 







51‐75%  .  67.9  62.4  56.2  65.3  63.9  60.8 


























































































































































































































Name  N  Mean  Median  Minimum  Maximum  Range  Std. Deviation 
Alameda  909  67.3239  67.6361  27.55  90.04  62.49  10.17845 
Alpine  5  59.3171  58.0490  52.56  71.52  18.96  7.28179 
Amador  30  41.7813  41.6748  30.72  55.74  25.02  4.61257 
Butte  138  46.1523  45.1632  17.54  76.13  58.58  11.79751 
Calaveras  16  44.5766  45.2853  35.93  49.74  13.81  3.77065 
Colusa  15  36.0390  35.8377  29.99  47.31  17.32  4.97881 
Contra Costa  734  60.0195  59.6070  28.29  81.17  52.88  8.03295 
Del Norte  16  49.2332  49.4012  37.55  63.11  25.57  6.32240 
El Dorado  134  43.2372  41.0653  27.25  68.41  41.16  8.30550 
Fresno  603  48.7090  48.0060  13.25  78.65  65.39  11.14719 
Glenn  27  34.1243  34.5822  25.07  51.42  26.36  6.29798 
Humboldt  126  57.3482  56.4225  36.07  80.71  44.64  9.91877 
Imperial  100  53.3288  54.2661  16.09  68.61  52.52  10.37531 
Inyo  26  49.3697  48.0580  33.17  71.60  38.43  9.87627 
Kern  177  42.6681  41.4309  .00  75.24  75.24  12.91830 
Kings  97  44.6210  45.1757  15.04  65.27  50.23  11.24260 
Lake  40  55.4794  55.0872  45.08  64.65  19.56  5.08013 
Lassen  35  40.1768  40.2825  15.79  56.52  40.73  9.76481 
Los Angeles  4392  62.2521  63.4218  31.69  89.14  57.45  9.77541 
Madera  65  45.6516  44.6601  22.33  66.30  43.97  10.11833 
Marin  179  65.7189  65.9917  48.91  83.95  35.04  7.22459 
Mariposa  21  47.3836  44.1951  28.56  80.01  51.45  12.63688 
Mendocino  193  61.9328  61.7627  35.61  100.00  64.39  9.46569 
Merced  112  48.2170  49.3336  25.08  68.27  43.19  9.44289 
Modoc  19  33.0948  32.0984  24.89  46.43  21.54  6.73028 
Mono  13  52.7620  53.2609  41.22  65.26  24.04  8.05343 
Monterey  173  59.2873  61.2170  19.91  80.40  60.49  10.86191 
Napa  140  56.7716  56.8499  35.38  88.07  52.69  7.26942 
Nevada  82  48.2942  47.7324  32.85  74.59  41.74  8.13668 
Orange  1787  48.8840  48.3257  26.26  82.07  55.81  7.91179 
Placer  334  43.2891  42.0159  17.35  69.75  52.40  7.17087 
Plumas  23  44.7731  44.0924  36.76  55.60  18.85  5.92680 
Riverside  961  52.2308  51.4022  23.71  77.47  53.77  8.72190 
Sacramento  652  52.6027  51.9577  22.46  82.16  59.70  9.38192 
San Benito  52  52.5176  54.6059  24.55  69.02  44.46  10.53757 
San Bernardino  1024  51.3739  50.6313  19.79  76.84  57.05  8.47146 
San Diego  1873  53.1968  52.9298  14.94  79.64  64.69  10.26151 
San Francisco  577  71.8478  72.3890  50.12  85.87  35.75  7.62107 
San Joaquin  365  53.3765  54.9269  28.83  74.12  45.29  9.28001 
San Luis Obispo  147  53.6600  52.1189  36.33  83.61  47.29  9.73141 
San Mateo  523  62.7269  62.9401  43.67  84.58  40.91  5.91193 
Santa Barbara  272  56.8220  56.4172  20.81  87.98  67.17  14.31270 
Santa Clara  1062  62.3102  62.1699  36.85  90.75  53.91  6.47369 
Santa Cruz  154  68.6836  68.3325  44.24  89.25  45.02  8.17755 
Shasta  123  41.0236  40.9285  30.76  59.76  29.01  5.46442 
 24 
 
Sierra  21  42.2339  43.6021  25.63  60.52  34.89  8.60035 
Siskiyou  50  43.6605  44.1802  25.60  62.94  37.34  9.20925 
Solano  177  55.2000  56.1245  30.13  75.36  45.23  9.87210 
Sonoma  406  61.0700  60.5397  40.06  78.39  38.33  6.51939 
Stanislaus  236  47.7751  48.4116  21.44  69.44  48.00  8.56911 
Sutter  60  41.4897  40.6522  29.07  55.29  26.22  6.82753 
Tehama  42  38.7974  38.9919  27.28  48.31  21.03  5.50218 
Trinity  20  45.5474  46.3110  31.73  58.23  26.51  6.74319 
Tulare  201  42.5735  42.1174  9.70  67.78  58.09  10.28592 
Tuolumne  67  45.4940  45.0075  34.82  65.27  30.46  5.79042 
Ventura  352  54.0897  52.7640  33.97  83.49  49.51  8.35630 
Yolo  134  55.6898  54.9503  22.03  83.53  61.50  12.21525 
Yuba  46  46.1038  46.5056  28.86  62.56  33.69  7.79943 







ADDIST  N  Mean  Median  Minimum  Maximum  Range  Std. Deviation 
1  509  58.9431  58.8046  31.73  100.00  68.27  9.66259 
2  372  39.7780  39.2405  21.56  62.94  41.38  7.33428 
3  372  45.8945  44.7843  15.79  76.13  60.33  9.48934 
4  423  44.8427  43.6371  17.35  71.52  54.17  7.82731 
5  240  48.1877  46.8887  34.12  72.16  38.04  7.66255 
6  325  63.8448  63.6869  46.09  83.95  37.86  6.68515 
7  343  59.1028  59.2479  31.57  88.07  56.51  8.16781 
8  234  55.4013  54.9401  30.13  83.53  53.40  9.89431 
9  173  62.1667  61.9506  47.97  77.11  29.14  6.28618 
10  287  48.6378  49.5762  24.69  82.16  57.47  8.52715 
11  287  61.2366  61.4291  29.32  81.17  51.86  6.17701 
12  282  66.4546  66.4646  50.12  83.79  33.67  6.17121 
13  329  75.8539  77.3003  57.55  85.87  28.31  5.81260 
14  336  71.6900  73.9557  41.01  86.24  45.24  9.08160 
15  412  52.6039  53.3676  22.46  74.12  51.67  7.92637 
16  262  73.4934  73.9954  46.20  85.16  38.96  6.23688 
17  239  53.4145  55.2606  25.08  72.72  47.64  10.02371 
18  253  63.5165  63.7735  27.55  90.04  62.49  7.76675 
19  322  62.1978  62.5439  43.67  79.05  35.38  5.62509 
20  223  58.9373  59.6350  33.82  71.89  38.06  6.05061 
21  367  62.6932  61.4012  44.00  90.75  46.75  7.24538 
22  222  62.6954  62.7872  52.65  76.27  23.62  4.80828 
23  204  65.9938  66.0174  46.08  78.61  32.53  5.70677 
24  283  61.9109  61.7288  45.50  75.82  30.32  5.00737 
25  275  46.0388  46.0307  22.33  80.01  57.68  7.82499 
26  249  50.1374  51.7486  21.44  70.28  48.84  9.25028 
27  256  64.9111  64.9896  21.08  89.25  68.17  9.78635 
28  234  56.7047  59.4335  19.91  74.35  54.44  10.10208 
29  329  45.3538  44.4942  13.25  69.16  55.91  9.10673 
30  219  44.0219  44.2233  5.69  69.06  63.38  12.78548 
31  286  53.0503  55.3148  17.92  78.65  60.72  11.87392 
32  111  41.4751  40.8194  .00  75.24  75.24  11.92029 
33  253  50.3609  49.3475  28.61  83.61  55.00  10.18987 
34  244  44.8743  44.3080  17.54  71.60  54.07  9.02802 
35  250  62.2894  62.2486  20.81  87.98  67.17  11.26020 
36  255  50.3649  51.0337  21.63  67.83  46.20  8.33668 
37  235  50.7794  49.5643  32.69  79.91  47.22  7.50578 
38  247  49.2481  48.9275  31.69  69.83  38.14  5.41152 
39  118  65.1221  65.8836  54.45  74.48  20.03  4.19274 
40  164  59.3807  59.3904  47.12  72.90  25.77  5.72729 
41  257  62.6409  61.3912  38.82  83.49  44.67  7.18831 
42  276  70.6763  70.2645  53.34  83.02  29.67  6.15915 
43  195  63.7913  63.7622  44.30  83.92  39.63  8.51563 
44  245  60.4280  61.0191  38.48  76.14  37.67  9.57463 
45  148  73.4436  73.0669  60.54  83.47  22.93  4.34442 
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46  106  72.9128  72.4284  63.71  84.82  21.11  3.89971 
47  215  72.2276  72.6261  60.16  85.31  25.15  4.19957 
48  138  72.3119  72.3899  65.94  83.06  17.13  2.84601 
49  173  59.6271  60.8152  38.84  73.70  34.87  6.59127 
50  143  65.7225  68.2020  43.14  74.26  31.12  5.73166 
51  193  67.3354  69.0189  51.46  77.27  25.81  6.08792 
52  150  70.2047  70.4080  62.18  75.99  13.81  2.97233 
53  264  59.7848  58.1111  41.00  83.59  42.59  9.40451 
54  236  58.1746  56.8630  38.14  77.45  39.31  10.29079 
55  209  62.3518  63.8762  43.02  75.62  32.60  7.62378 
56  204  57.4630  57.3819  43.88  72.42  28.54  5.89226 
57  177  59.4772  60.0305  40.62  71.94  31.31  6.00579 
58  192  60.3813  61.3115  43.29  73.89  30.60  7.75657 
59  293  47.3559  47.1135  19.79  89.14  69.35  7.49823 
60  255  45.3940  45.5656  29.78  72.29  42.50  6.32462 
61  167  55.1905  54.7859  25.32  69.40  44.08  7.41689 
62  184  61.5451  61.6116  43.50  73.15  29.66  5.20549 
63  283  51.2834  51.4214  29.97  76.84  46.87  7.37163 
64  271  51.4924  50.9822  26.75  76.18  49.43  8.52762 
65  322  50.0549  49.2658  30.80  77.47  46.67  8.01920 
66  290  46.8412  46.5468  24.77  72.68  47.91  7.85878 
67  300  47.9638  47.0438  34.00  65.61  31.61  6.20556 
68  257  51.0861  51.6360  26.26  70.68  44.42  6.67315 
69  144  58.2691  58.8958  42.80  69.27  26.47  6.16373 
70  322  50.1662  49.3417  31.39  82.07  50.68  8.02239 
71  281  45.2472  44.5595  31.53  62.12  30.59  6.45160 
72  257  48.6313  47.8301  31.22  69.93  38.70  8.37395 
73  247  48.3331  47.5452  29.22  66.87  37.65  6.42582 
74  314  50.6971  49.8795  31.57  70.34  38.77  7.44110 
75  317  50.4324  50.4648  14.94  79.64  64.69  8.52788 
76  272  62.9521  62.6831  42.70  79.18  36.49  9.24031 
77  318  45.8316  44.8165  20.80  71.53  50.73  8.02773 
78  281  57.8962  57.2777  27.65  77.32  49.67  7.56318 
79  187  61.1028  60.9431  38.79  77.92  39.13  7.03638 
80  251  57.4467  59.4105  16.09  73.69  57.60  9.91553 









CDDIST  N  Mean  Median  Minimum  Maximum  Range  Std. Deviation 
1  702  58.3882  57.9103  22.03  100.00  77.97  9.24776 
2  526  42.5845  42.0267  17.54  76.13  58.58  8.85951 
3  413  46.9445  46.5277  22.46  82.16  59.70  7.21217 
4  680  43.3901  42.0139  15.79  74.59  58.79  8.02556 
5  285  59.6253  59.6347  33.79  77.11  43.32  6.90462 
6  511  63.2066  63.1460  40.06  83.95  43.89  6.95171 
7  336  62.9933  63.9067  29.32  81.17  51.86  8.81404 
8  471  73.2232  73.6751  54.53  85.87  31.34  6.81262 
9  450  74.1294  75.8591  42.55  90.04  47.49  8.11117 
10  495  57.7028  58.1448  27.55  78.51  50.96  7.55078 
11  496  51.8067  53.4926  28.29  70.28  41.99  7.25710 
12  470  62.9283  62.6581  44.00  82.73  38.73  6.33128 
13  337  63.1737  63.1202  41.59  84.18  42.59  5.83832 
14  467  63.7126  63.7729  43.67  90.75  47.08  6.90601 
15  392  61.2822  61.4029  37.21  76.27  39.07  5.04566 
16  381  63.3534  64.0311  39.22  78.61  39.39  6.64769 
17  323  61.8843  63.7206  19.91  89.25  69.34  12.04046 
18  332  53.1241  54.1712  21.44  74.12  52.68  10.05596 
19  453  46.7916  46.3558  19.69  80.01  60.32  8.83953 
20  314  51.1045  52.3586  5.69  78.65  72.96  13.02220 
21  447  43.0666  42.2144  9.70  71.51  61.81  9.78487 
22  237  44.2367  44.7506  .00  75.24  75.24  10.38236 
23  333  62.2740  61.7475  34.42  87.98  53.56  9.82948 
24  367  49.8646  49.1938  20.81  83.49  62.67  8.89833 
25  428  49.8379  49.2691  21.63  71.60  49.98  7.48515 
26  389  49.3675  48.5567  35.90  89.14  53.24  6.69230 
27  279  59.2221  59.5100  42.62  75.91  33.29  6.51618 
28  250  67.1994  67.5108  49.06  80.34  31.28  4.68448 
29  308  60.6872  61.2381  44.30  76.14  31.85  7.54400 
30  422  65.6077  65.5131  46.06  85.31  39.24  8.84610 
31  201  72.4806  72.8548  59.65  83.47  23.82  4.31526 
32  258  60.8955  61.4137  40.62  73.70  33.08  6.25756 
33  288  73.7143  73.7947  57.57  83.92  26.35  4.32059 
34  204  66.7134  68.8652  43.14  84.82  41.68  7.69781 
35  268  68.1871  70.0351  51.46  77.27  25.81  5.73782 
36  352  60.7367  59.4867  41.00  83.59  42.59  8.98908 
37  293  67.4303  68.4332  47.32  77.45  30.14  5.63937 
38  251  62.7696  64.0395  46.96  73.59  26.62  5.80966 
39  285  59.2891  58.2470  40.34  74.26  33.92  8.44510 
40  403  48.3453  48.3163  26.26  72.42  46.16  7.50705 
41  499  47.9178  47.6895  19.79  74.45  54.66  7.87096 
42  399  44.7916  44.5743  25.32  62.12  36.80  5.87944 
43  293  59.5612  59.7397  40.74  76.84  36.10  5.89930 
44  373  50.6171  49.8046  29.36  76.18  46.81  7.96134 
45  398  53.9193  53.5693  23.71  73.69  49.98  9.21298 
 28 
 
46  465  49.2491  48.3381  33.10  74.84  41.74  6.92374 
47  236  57.1232  56.7593  42.39  68.36  25.97  5.47202 
48  467  49.2711  48.7441  31.39  82.07  50.68  7.70075 
49  434  47.2476  46.7393  14.94  77.47  62.53  8.01919 
50  480  51.4761  51.6687  33.57  70.34  36.77  6.79381 
51  372  57.7142  58.4446  16.09  72.82  56.73  7.87117 
52  478  46.8777  46.7903  20.80  65.77  44.97  7.55535 
53  367  64.7318  65.9383  38.79  79.64  40.84  8.62798 
Total  20358  56.2914  56.3951  .00  100.00  100.00  11.70706 
 
 
